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ABSTRAK 
Filter adalah sebuah rangkaian yang dirancang untuk melewatkan suatu 
frekuensi tertentu atau frekuensi yang diiinginkan serta memperlemah semua 
isyarat di luar frekuensi itu. Penggunaan filter (penapis) merupakan kebutuhan 
pokok dalam dunia elektronika. 
Untuk mengetahui kualitas respon filter (biasanya terdapat pada penguat 
audio) diperlukan bantuan Osiloskop dan generator fungsi untuk mengukur respon 
frelnlensi yang dilewatkan pada tiap-tiap titik frekuensinya. Cara ini cukup 
efektif tapi memerlukan waktu yang cukup lama apalagi jika respon frekuensi 
yang hendak diukur lebih dari satu. 
Pada Skripsi ini direncanakan suatu sistem yang dapat menguji respon 
frekuensi yang hendak dilewatkan (filter) dengan batas frekuensi antara 20 sampai 
20 KHz (batas pendengaran manusia). Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka 
digunakan card ADCIDAC (hardware) sebagai penghubung antara modul filter 
yang akan diuji dengan komputer. Dengan bantuan perangkat lunak (software) 
yang menggunakan pemrograman bahasa Pascal yang akan menampilkan respon 
filter dalam diagram bode. 
Selain itu perencanaan dan pembuatan alat uji respon filter terdiri dari 
Programmable Interval Timer, Programmable Peripheral Interface, prosesor Pc. 
Software filter merupakan algoritma matematika yang meliputi perhitungan 
koetisien filter. 
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